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The Commission has approved. a proposal for a Coirncil d.irective on ta>res
other than turnover taxes r,rhich affect the consumption of manufactr.red. tobacco"
A Council nirective of 1! December 1)12 Lrfttoduced the first  stage in har--
monizing the structures of excise duties on manufactured. tobacco" This stage,
which concerned. the duty on cigarettes on1y, covered the peri.od. from 1 July 1973
to 30 Jwrc 1)lJ"  The excise duty cou,prises a specific component calculated. per
cigarette and a proportional cornponent calculated by reference to the retail
price.  The ratios between the specific a^nd. proportional components were fixed
for the first  stage, the specific duty ranging betr',reen !  anci 75/" of the total
dutyr exclud.ing VAT. The criteria  to be applied. d.uring the foLlowing two stages
were to have been laid. d.own by the Council before 1 July 1974, but the enlarg:ement
of the Comnmnity made it  inpossible to keep to this  d.ead.line and the first  stage
was twice ertend.ed. by the Councll on proposals from the Commission -  first  unti.l
JO June 1!J6 and then until  30 Jwre 1977,
The Cor:.ncil must approve criteria  for the second. stage by l  July 1976,
or the first  stage will  have to be erbeird.ed. once again.  Discussions held at
expert 1evel and a recent study have shown consid.erable  differences of opinion
on what the ratio between the specific and proportional components of the duty
should be during both the second. and final  stages" There is  d.isagreement too
on whether or not VAT should. be incorporated in the proportional  component.
The Conmission is transmitting to the Council a proposal for a d.irective
provid"ing for the introduction of a second. sta.ge lasting three and a half years
from 1 J::'Iy 1977. During this  stage, the specific conponent would be not less
than 15%and no more thanJOfo of the total  tax charged., i.eo specific and
proportional  d.uty plus VAT"
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La Conmission a approuvd une proposition  d.e d.irective du Conseil concernant
les imp6ts, autres que 1es taxes sur le chiffre dtaffaires, frappant Ia con-
sonmation d-es tabacs manufactur6s.
Une d.irective d.u Conseil du 19 d-6cembre I)12 a instaur6 une premiEre 6tape
drharmonisation des structures des accises frappant les tabacs manufactur6s.
Cette 6taper {ui  vise uniquement ltaccise sur les cigarettes, couvrait la
p6riode du ler juillet  1973 au 30 juin  L975, L,accise est compo$edfun 616-
ment sp6cifique ca1cu16 par ci-garette, et drun 616ment proportionnel calculd
sur le prix d"e vente au d.6tai1. Les rapports entre 1r616ment sp6cifique et
lr616ment proportionneL  ont 6t6 fix6s qour Ia premiBre 6tape of ltaccise sp6-
cifique pouvait repr6senter d.e 5 iL 75 
6fo d,e lfaccise totale, hors fVA. Les
critdres applicables au cours d.es d.eux 6tapes suivantes d.evaient Otre fix6s
par le Conseil avant le ler juillet  L974. Par suite d.e ltdl-argissement  d.e la
Communaut6r i1 nta pas 6t6 possible de respecter cette 6ch6ance. Aussi la Com-
missionr approuv6e par le Conseil, a-t-elle  propos6 ir. deux reprises de prolon-
ger la premibre 6tape, dtabord jusqutan 30 juin  1975, puis jusqurau 3O Juin L977.
Dans ces cond.itions,  1e Consei] d.oit arr3ter ava^nt le l-er juillet  1pJ5 1es cri-
tdres applicables au cours de la d.euxiEme 6tape, sinon }a premibre 6tape d.evra
Stre prolong6e  une fois  d.e plus. Les d.iscussions tenues au niveau d.es experts
et une 6tud.e r6cente ont fait  apparaltre d.rimportantes divergences de rres sur
1e rapport i,6tab1ir entre It6l6ment sp6cifique et 1f6l-6ment proportion:rel  de
lracciser eue ce soit au cours d.e Ia d"euxibme  6tape ou pend.ant lr6tape finale.
Un autre point litigieux  est de savoir si la tVA d-oit ou non 6tre incorporde
dans 1 r6ldment proportionnel.
Ia. Comrnission pr6sente au Conseil une proposition de d.irective pr6voyant ltin-
stitution  drune deuxibme 6tape dtune d.ur6e d.e trois  ans et C.emi i  partir  du
ler juillet  l)l'1.  Durant cette 6tape, 1r616ment sp6cifique ne d.evrait pas 6tre
inf6rieur d Li f" ni  sup6rieur i, JO f" de la charge fiscale totale,  comprena,nt
ltaccise sp6cifique, lraccise proportionne]le et la TVA incluse.
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